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5 ESTUDIO PREVIO DE DOS CASAS SEÑORIALES EN BENISSA
Estudio previo realizado sobre dos casas de 
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gran nobleza que se encuentran situadas en el 
Casco Antiguo del municipio de Benissa 
(Alicante), justo en la Calle Puríssima con 
número de policía 38 y 40. 
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La primera calle construida en la población 
donde se ubican algunos de los monumentos 
declarados Bien de Interés Cultural como la 
Lonja.
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Los edificios estudiados son de una nobleza 
singular, de los más nobles de la villa de 
Benissa por su envergadura, sistema 
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constructivo y presencia de un escudo de 
familia, de gran poder económico y social 
(Ivars del Povil y Torres), construidas durante el 
S.XVI .
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El proyecto se compone inicialmente por  tres 
edificaciones de las cuales una fue derribada 
por su estado de ruina dejando las 
construcciones colindantes sin apeo ni 
Distribución de la Comarca Marina Alta Emplazamiento
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protección perjudicando de mayor gravedad 
las plantas superiores, actualmente 
apuntaladas.
La composición principal se desarrollaba en 
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tres plantas en altura, considerando la vivienda 
en la planta primera o planta alta y cambra 
destinada a almacenaje y secadero de 
alimentos.
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Actualmente, en desuso, se pretende 
acondicionarlas para adecuarlas a unos fines 
culturales.
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